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En las últimas décadas se ha desarrollado el mercado de seguro de viajes y 
asistencia al viajero, Assist Card Perú cuenta con tarifas diferenciadas y 
accesibles en comparación a los que se ofrecen en el mercado. La flexibilidad de 
la empresa se convirtió en un factor de competitividad dentro del sector turístico. 
La propuesta que contiene este plan de negocio es una respuesta a la necesidad 
de generar alternativas en segmentar las unidades de negocios de las agencias de 
viajes y generar beneficios económicos tanto para la empresa como para el 
usuario. Para la implementación de esta propuesta se han identificado aspectos 
importantes para el desarrollo de un modelo de negocio sostenible acorde con la 
empresa y establecer la existencia de la oportunidad de negocio, puesto que se 
observó que no se cuenta con una cartera diferencia en base a técnicas 
estadísticas que optimizan el esfuerzo del marketing para el mercado Peruano. 
 
 
 
 
